





Removal of heavy metal ions in a waste water by an artificially synthesized zeolite  
 










ミノケイ酸塩であり、Si4+と 4 個の O2-からなる SiO4
四面体とその Si4+が Al3+で置換された AlO4四面体が
四面体の頂点の O を共有して連続的に結合した化学
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150℃で 2 時間乾燥させた。その後生成物 1g を用い
て陽イオン交換容量（CEC値）を測定した 1)。 
（２）重金属イオン除去の pH依存性の検討 





















を用いて、Cd2+濃度が 10mg/dm3、Ca2+濃度が 4 種類
(10、100、1,000、10,000mg/dm3)になるように調製した
溶液 100cm3を 200cm3ビーカーに入れ、人工ゼオライ









で石炭灰 10g を使用して約 15g の人工ゼオライトが
得られた。合成された人工ゼオライトの CEC 値は平
均 163meq/100ｇであり、前報 1)で得られた人工ゼオ















































各 pH での各重金属イオンの除去率の測定結果を図 3
～図７に示す。 
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